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Decreto • de 16 de diciembre de 1941 por el que se nom
bran Vocales del Instituto Nacional de Industria.
Pina 2.482.
Otro de 6 de diciembre de 1941 (rectificado) por el que
se nombra Vicepresidente del Instituto Nacional de In
dustria a D. Mario Herrán Urtiaga, Ingeniero Indus
trial.—Página 2.482.
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Decreto de 18 de diciembre de 1941 por el que España
fija su posición en el conflicto entre el Japón y los
Estados Unidos del Norte deAmérica , y el d,e otras
naciones europeas e hispanoamericanas.--134. 2.482.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
•
Publicaciones.--Orden de 17 de tliciembre de, 1941 por
Ja que se declara de utilidad la obra La Construcción
y el Manejo de los Motores Diesel Marinos y estacio
narios, de la que es autor el Ingeniero Naval'D. Pedro
Miranda.--Página 2.483.
Otra de 17 de didembre 'de 1941 por la que se d,eclart3
de utilidad la obra Curso Práctico completo de Ginzína
.
sia Educativa, de la que es autor el Capitán de In
fantería D. Francisco Javier Fernández Trapiella.—
Página 2.483.
dErATICTRA DE INSTRUCCIÓN
Nombramientos.-40rden de 17 de diciembre de 1941 por
la que se nombran Alféreces-Alumnos del Cuerpo di,1
iSanidad de la Armada a los opositores que se rela
cionan. Página 2.483.
Especicai8tas.—Orden d,e 17-de diciembre -de 1941 por la
que se declaran Especialistas eu Transmisiones -a los
'Tenientes de Navío que se citan. Página 2.483.
•
Cursos.—Orden de--17 de diciembre de 1941 por la que
se diwone sean pasaportados para la Escuela de Sub
marinos d,e Cartagena los individuos de Marinería que
se relacionan.—Páginas 2.483 y 2.484.
Otra de 17 de diciembre de 1941-por la que se dispone
sea pasaportado para la Escuela Naval Militar/ el
Personal de Marinería e Infantería de Marina que se
relaciona. Página 2.484.
Otra de 17 de diciembre de 1941 por la que se dispone
sean pasaportados a las respectivas Escuelas, para
efectuar el curso de Ayudantes Especialistas, los indi
viduos de Marinería que se relacionan. Páginas 2.484
a 2.487.
Bajas.—Orden.de 17 de diciembre' de 1941 por la que cesa
en la Escuela Naval Militar, causando baja en la Ar
-mada, el Alumno dé InfIntería d,e Marina D. Ricardo
Palazuelo Sierra.-----Páginas 2.487 y 2.488.
Otra de 17'de diciembre de 1941 por la que se rectifica
la de 25 de noviembre último que afecta al Alférez
Alumno. de Infantería de, Marina 11 Bernardo Bordoy
Salas.--tPágina 2.488.
•
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE IND'USTRIA Y COMERCIO
Ordyen de 11 de diciembre ,;(le 1941 por la que se fija la
situación, de los funcionarios del extinguido Consejo
Superior de Servicios Marítimos.—Página 2.488.
EDICTOS
•
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DE3CE3TOS
Presidencia del Gobierno
De acuerdo' con lo dispuesto en el artículo noveno de la Ley de veinticinco de septiembre de mil
novecientos cuarenta y uno y con las propuestas dc los Ministerios correspondientes, y ampliando en
dos puestos las representaciongs del de Industria y Comercio en sus sectores de Comercio y Comunica
ciones •Marítimas,
Vengo en nombrar Vocales del Instituto Nacional de Industria a los señores siguientes:
Don Fidel Dávila Arrondo, por el*Alto Estado Mayor.
Don Joaquín Planell Riera, por la Dirección General de Industria y Material del Ministerio del
Ejército.
Don Aureo Fernández' Avila, por la Dirección de Construcciones e Industrias Navales Militares
del Ministerio de Marina.
Don Vicente Roa Miranda, por la Dirección General de Industria y Material del Ministerio del Aire.
Don Juan Granell Pascual, por el Ministerio de Industria y Comercio (Sector Industrial).
Don Manuel Arburúa de la Miyar, por el Ministerio de Industria y Comercio (Sector de Comercio).
Don Antonio Comba Sigüenza, por el Ministerio de Industria y Comercio (Sector Minero).
Don Luis Rodríguez Pascual, por el Ministerio de Industria y Comercio (Sector de Comunicacio
Marítimas).
Don Manuel Vila Gárriz, por el Instituto Español de Moneda Extranjera.
Don José María de la Puerta y de las Pozas, por el Ministerio de Hacienda.
Don Luisa Auguet Durán, por el Ministerio de Hacienda.
Don Mariano Jiménez Alonso, por el Ministerio de Hacienda.
tos
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dieciséis de diciembre de mil novecien
.
cuarenta y uno.
(Del B. O. del Estado, núm. 352, pág. 9.891.)
FRANCISCO FRANCO
II
Habiéndose padecido error material de copia en el Decreto de 6 de diciembre de 1941, se transcribe
a continuación, debidamente rectificado :
Previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Vicepresidente del Instituto Nacional de Industria a D. Mario Herrán Urtiaga,
Ingeniero Industrial.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a seis de diciembre de mil novecientos cua
renta y uno.
(Del B. O. del Estado núm. 353, pág. 9.925.)
FRANCISCO FRANCO
Ministerio de Asuntos »Exteriores
Artículo único.—Extendida la actual conflagración por el estado de guerra que existe entre el Japón
y los Estados Unidos del Norte de América y la participación en el mismo de otras naciones euro
peas e hispanoamericanas, España mantiene, corno en la fase anterior del conflicto, su pu ición 'de no
beligerancia. e
Dado en Madrid a dieciocho de diciembre de mil novecientos cliarenta y uno.




Del B. O. *1 Estado núm. 353, pág. 9.925.)




la Orden ministerial de 31 de agolto de 1941 (DIA
RIO OFICIAL núm. 09).,
Madrid, 17 de diciembre de 1941. MORENO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA .
Publicaciones.—Visto el interés que ofrece la obra
La Construcción y el Manejo de los «Motores Diesel
Marinos y estacionarios, de la que es autor el In
geniero Naval D. Pedro Miranda, he resuelto de
clararla de, utilidad, recomendar su adquisición al
personal de _ la Armada y Bibliotecas y premiar la
meritoria labor del autor con la cantidad de sete
cientas cincuenta pesetas (750,00) para ayuda de gas
tos de edición.
Madrid, 17 de diciembre de 1941.
• MORENO
-- Vista la instancia presentada por el Capitán
de Infantería D. Francisco Javier Fernández Tra
piella, Profesor de la Escuela Central de Educación
Físiát, autor de la obra Curso Práctico completo de
Gimnasia Educativa, he resuelto declararla de utili
dad, recomendando su adquisición al personal de la
Armada, Bibliotecas y muy especialmente a las Es
cuelas y Cuarteles de Instrucción.




Nombramientos.—Corno resultado de las oposicio
nes para ingreso en el Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada, convocadas por Orden ministerial de 29 de ju
nio de 1940 (D. O. núm. 155), se nombra Alfére
ces-Alumnos de dicho 'Cuerpo, con arreglo al artículo
16 de la misma, por el orden que se expresa, que
es el de censuras obtenidas, y con. antigüe¿lad de 20
de enerode 1942, fecha en que deberán efectuar su
presentación en la Escuela Naval Militar, para dar
comienzo al curso a que se refiere el citado artículo
16, los siguientes: •
1. D. Juan Manuel Padilla Manzuco.
D. Rafael Latorre Silva.
3.—D. Donato Azpeitia Iglesias.
4. D. Mauricio Riosalido Pérez.
5. D. José Galván Negrín.
-
6. D. Juan Soler Canto.
7. D. Enrique González Vidal.
8. D. Francisco García Biondi.
D. Daniel Fernández Gervas.
io. D. Ramón Ortiz Gallardo.
9.
Los citados Alféreces-Alumnos se presentarán en
dicha Escuela provistos del vestuario que determina
Especialistas.—Cordo resultado del cur
do en la Escuela correspondiente, se dei
cialistas en Transmisiones, co,'n antigüeda<
actual, a los siguientes Tenientes de Na
D. José Luis Ferrando Talayero.
D. Carlos Buhigas García.
D. Francisco José Elorza y Múgic
so e fectua
:lara Espe
.1 de 15 del
vio:
Madrid, 17 de diciembre de 1941. MORENO
Cursos.—Se dispone que los irldividuos de Mari
nería que a corvinuación se relacionan, voluntarios
para efectuar curso de aptitud para submarinos, sean
pasaportados con la anticipación conveniente, a fin
de que se encuentren en la Escuela de Submarinos
de Cartagena el día 20 de enero próximo, fecha en
que dará comienzo dicho curso:
Cabo primero de Maniobra Mariano García Ma
drid.— Del minador Júpiter. .
Cabo primero de Maniobra Juan Gardés Camps.
Del cañonero Dato.
Cabo primero Electricista Juan Heredia García.—
Del cañonero Dato.
Cabo primero Electricista Juan Besa dre Ro-drí
guez.—Del Arsenal de Cartagena.
tabo primero Radio Peal-o Zárate Varela. Del
dectructor Císcar.
Cabo segundo de Maniobra Jesús Suárez Freire.
Del crucero Navarra.
Cabo segundo de Maniobra Ovidio Leiva' Solla.
Del buque-escuela Galatea.
Cabo segundo Artillero Manuel Castellano Olmos.
Del minador Júpiter.
Cabo segundo Artillero Fabián Lizán Martínez.
Del minador Júpiter.
Cabo segundo Torpedista José M. Esteban Vesja.
Del destructor J. L. Díez.
Cabo segundo Electricista Antonio Dávila Lam
pón.—Del crucero Navarra. •
Cabo segundo Radio Pedro Moreno Parra.—Del
destructor Gravina.
Marinero Especialista de Maniobra Juan Riera
Roig.—Del destructor A. Miranda.
Marinero Timonel Señalero Antonio Garau Bar
celó.—Del destructor Chi/mica. •
Marinero .Especialista Artillero Luis Hernández
1 Ramos.—Del crucero Canarias.Marinero Especialista Artillero Francisco Valencia Corujo.—Del destructor Jorge Juan.
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Marinero Especialista Torpedista Juan FenollosaTodó.--Del destructor Gravina.
Marinero Especialista Electricista Celedonio VilaVidal.—Del crucero Navarra.
Marinero Especiálista Radio Juan de: Hamar Mateu.—Del destructor Gravina.
Marinero Fogonero Juan R. Ferrer Faxini.—Delbuque C. Arévalo.
Marinero Fogonero Ramón Saavedra 'Montero.Del buque C. Arévalo.
Marinero Fogonero Enrique Castro Soto.—Delcañoneo. Canaleja.s.-.
Marinero Fogonero José Regueiro Lago.—Del buque-escuela Galatea.
Marinero Fogonero Jqsé Prieto Caneda.--Del des
tructor Cí,s-car.
Marinero Fogonero Andrés García Llopis.---Deldesirtiétór Teruel.
Madrid, 17 de diciembre de 1941.
MORENO
Cursos.—Se dispone que el personal d Marinería
e Infantería de Marina que a continuación se rela
ciona, sea pasaportado con la anticipación convenien
te, a fin de quz se el-121_1'2litre en la Escuela NavalMilitar el día 20 de enero próximo, fecha en quedará comienzo el curso de Monitores de Instrucción
anunciado por Orden circular de 27 de mayo último:
Cabo primero Torpedista Arsenio N. Río Pena.—
De la Escuela de Armas Submarinas de Sáller.
Cabo primero Torpedista Justo Villamor Ortega.De la Escuela de Armas Submarinas de Sáller.
Cabo segundo Artillero Marcelino González Fe
rradas.—De la Escuela- Naval Militar.
Cabo segundo Artillero Aurelio González Paredes.
Del minador Vukano.
Cabo segundo Timonel Señalero Amador Martí
nez Tomás.—Del minador Vulcano.
Cabo primero de Infant2ría de Marina Luis Pérez
Najas.—Del Cuartel de Instrucción del Departa
mento de Cádiz.
Cabo primero de Infantería de Marina RemigioGarcía Radríguez.—Del Cuartel de Instrucción del
Departamento de Cádiz. '-
Cabo primero de Infantería de Marina Ramón
R. Carpente Carpente.—Del Cuartel de Instrucción
del Departamento de Cádiz.
Cabo primero de Infantería de Marina Bernardo
Fojo Sardina.—Del Cuartel de Instrucción del De
partamento. de Cádiz.
Cabo primero de Infantería de Marina Sergio Al .varirio Pirión.—Del Cuartel .de Instrucción del De
partamento de Cádiz.
Cabo primero de Infantería de -Marina CarlosGra.ndal Piñón.—DQI` Cuartel de Instrucción del De
partamento de Cádiz.
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Cabo primero de Infantería de Marina JavierBrandariz Rilo.—Del Cuartel de Instrucción del De
partamento de Cádiz.
Cabo primero de Infantería de Marina ManuelVila Fernández.—Del Tercio Sur.
Madrid, 17 de diciembre de 1941.
MORENO
Cursos.----Como resultado de la convocatoria anun
ciada por Orden ministerial de 8 de noviembre úl
timo (D. O. núm. 257), se dispone que los indiv:-duos de Marinería que a continuación se relacio
nan, propuestos para efectuar el curso de AyudantesEspecialistas, sean pasaportados con la anticipaciónconveniente, a fin de que se encuentren en las res
pectivas Escuelas el día lo de enero próxima, fecha
en que dará comienzo el curso :
Escuela de Ayudantes Especialistas de Maniobra
(buque-escuela Galat.ea).
Felipe Ruiz Pons.--Del destructor Gravina.
Antonio Ferrer Gil.—Del destructor Ciscar.
Manuel Ojeda Tejido.—Del destructor Ciscar.
Francisco Martínez Blahco.—Del crucero Almi
rante Cervera.
e Juan Barceló Compaily.-N—Del destructor Almiran
te Antequera.
Jaime Monserrat Vicens.—Del destructor Almi
rante Antequera..
•
Juan Salamanca Serra.—De la Flotilla de Des
tructores..
"
Fernando García Flórez.—Del ci.1-ucero Canarias.
Andrés Souto Varela.—Del minador Marte.
José María Castro Ramos.—Del minador Marte.
Antonio Cartelle Pena.—Del minador Marte.
José Rodríguez Gómez.—Del destructor Chu
1-ruca.
Escuela de Ayudantes Especialistas Artilleros
(crucero Canarias).
Gerardo Valeira Núñez.—Del, buque-escuela Neptuno. •
‘2,
Manuel Varela Currais.—Del buque-escuela Nep-.
tuno.
Rafael Pastor Rodríguez.—Del destructor Gra
zYina.
Francisco Ruiz Pérez.—Del destructor Grav:na.
José Louro Caamario.—Del destructor Melilla.
Antonio Martínez Pérez.—Del cruCero Canarias.
Francisco Martínez Salgueira.—Del crucero Ca
ilarias.
Leopoldo Prieto -Chozas.—Del crucero Canarias.
losé Fuentes Gil.—Del crucero Canarias.
Juan Guzmán Martín.—Del crucero Canarias.
Antonio Hernández Molina.—Del crucero Cana
rias.
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Antonio Cansino Camacho.—Del crucero Cana
3-ias.
Francisco Ruiz Palacios.—Del crucero Canarias.
Alfonso Carrión Roca.—Del crucero Canarias.
Nicolás Ruiz Lorca.—Del crucero Canarias.
Antonio García Vera.—Del crucero Canarias.
Hipólito González Luaces.—Del aliñador Marte.-
.Gervasio Rodríguez López.—Del crucero Cana
rijas.—,Se agrega a este curso, procedente del ante
rior, que perdió por enfermedad.
Escuela de Ayudantes Especialistas Torpedistas
(Sóller).
Nicolás Roca Varela.Del buque-escuela Neptuno
Diego -López Serrano.—Del destructor Gravina.
Francisco Toscano Abad. Del. destructor Gra
vina.
Luis Munar Perellor.—Del destructor Gravina.
Joaquín Camacho Reyes.-1---Dl destructor Gravilla.
Ramón Pantín Soto.—Del destructor Ciscar.
Manuel Aguirio: Alvarez.—Del destructor Ciscar.
Salustiano Traba Marcote.—Del destructor Ciscar.
Braulio Expósito Velázquez.—Del destructor Al
mirante Antequera.
José -Sánchez Chascón.—D l „destructor Almirante
Antequera. , •
Jorge Bosch Calafat.—De la Primera Flotilla de
Destructores.
Escuela de Electricidad y Radiotelegrafía
(crucero Navarra).
Electricistas.
Luis Navarro Rodríguez.—Del cañonero Calvo
Sotelo.
Andrés Campos Bascone. Del buque-escuela
ptunio
Teodoro García Ancas. Del buque-escuela Nep
tuno.
Pablo Vázquez Villar.—Del buque-escuela Nep
tuno.
Guillermo Martínez Lorca.—Del destructor Me.
,
Ventura Luequiño Cabaleiro.—Del destructor Gr,:'-
vina:
Cristóbal César Salvador.—Del destructor Gravina.'
Antonio Díaz Pérez.—Del destructor Melilla..
Antonio Vázquez Mosquera.—Del destructor 111-e
lilla.
Manuel Martínez Fuente.—Del buque-escuela Galatea.
Juan Rodríguez Méndez.—Del buque-escuela Ga
latea.
Jesús Ortin Collado.—Del buque-escuela Galaica.
Pascual Alonso García. Del submarino B-2.
Roberto Manuel R. Fernández.—Del submariro
B-2.
Juan J. García Calles.—Del submarino B-2.
Jesús Otero Serantes.—Del crucero Almirante
Cervera.
José Castro Luaces.—Del «crucero Almirante Cer
vera.
Julio García Hermida.—Del crucero Almirante
Cervera. 1
'José López Beceiro. ',Del crucero Almirante Cet
vera.
Jesús Obeso Alonso.—Del crucero Almirante Cer
vera.
José Vázquez Ortiz.—Del destructor Sánchez Bar •
cáiztegiti.
Juan Conesa Sánchez.—Del crucero Canarias.
Antonio Conesa López.—Del crucero Canarias.
Juan Vega Reina.—Del crucero Canarias..
. Julio Vérez Robles.—Del crucero Canarios.
Antonio Montero López.—Del crucero Canarias.
.Eulogio Sánchez Rodríguez.—Del crucero Cana
rias.
Luis Casto Galiego.—Del crucero Canarias. .
Luis Hernández Martínez.—Del crucero Canarios.
José Pérez Albero.—Del crucero Canarias.
Norberto Pardo Albaladejo.—Del crucero Cana
-rías. •
Francisco Aragón Sánchez. Del crucero Cana
rias.
Antonio Pacheco Ruiz.—Del crucero Canarios.
José Ros Martínez.—Del crucero Canarias.
Antonio Navarro Murioz.—Del crucero Canarias.
Nicolás Leal Carro.—Del crucero Canarias.
Telmás Martínez Tudela.—Del minador Marte.
Jorge Buades Genestar.—Del destructor Churruca.
Ramón Lorenzo Domenech.—Del destructor Al
mirante Miranda.
Radiotelegrafistas.
Juan Martínez Martínez.—Del buque-escuela Nep
tuno.
José Belmonte Millán.—Del buque-escuela Nep
tuno.
Victoriano Tabuenca Serrano.—Del buque-escuela
Neptuno.
Mario Vázquez González. Del buque-escuelaNeptuno.
Juan Zanoguera Perélló.—Del buque-escuela Nep
tuno.
Rosendo Teiras Pérez.—Del buque-escuela Neptuno.
Víctor Martínez de las Heras.—Del buque-escue
la Neptuno. _
Manuel Martínez López.—Del buque-escuela Nep
tuno.
Fernando Quilis del. Sacramento. Del buque-escuela Neptuno.
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Salvador Ramón .Ouilis.—Del buque.-escuela Nep
tuno•
Francisco Martín Díaz.—Del submarino General
Ismael Macías Toribio.—Del destructor Gravina.
Francisco Pitarch Segovia.—Del destructor Gra
vina.
José Moya López.—Del destructor Gravilla.
Manuel Mancilla Rioja.—Del destructor Gravina.
Eduardo Luis Arenas Seara.—Del destructor AL--
Hila.
Gerardo Baamonde Franco.—Del destructor Me
lilla.
Adolfo Carreira Pais.—Del torpedero Número 7.
Miguel Rivas Pareja.—Del destructor Ceuta.
Manuel Montano Agustina.—Del cl,(structor Ceuta.
Félix A. Mainar Piqueras.—Del buque-escuela
Galatea.
Pedro Pérez Vilalta.—Del louque-escuela Galatea.
José Camiña Vrán.—Del cañonero Laura.
Pedro Pujol Sepulcre.—Del cañonero Laura.
José Vivancos Lorente.—Del cañonero Laura.
Cayetano López Aledo.—Del cañonero Laura.
Antonio Fanego Mella.—Del minador Júpiter.
Francisco Savall Ballester.—Del minador Júpiter.
Antonio Pillado Muñiz.—Del destructor Velasco.
Manuel Ponti Cornelio.—Del destructor Ciscar.
José Hernando Linares.—Del destructor Císcar.
Enrique Guerado Delgado.—Del destructor Ciscar.
José Sánchez Ramírez.—Del destructor Ciscar.
José María Cabello Fernández.—Del crucero Al
viiralite Cervera.
Francisco L. Pita Robles.—Del crucero Almiran
te Cervera.
Fortunato Lloves Acuña.—Del crucero Almirante
Cervera.
José Peral Gil.—Del crucero Alinirante Cervera.
Pedro Millán Vázquez.—Del crucero Almirante
Cervera.
Federico Marés 1VIassó.—Del crucero , Almirante
Cervera.
Ricardo Baraja Milla.—Del crucero Almirante
Cervera.
José Prados García.—Del crucero Almirante Cer
vera.
Francisco del Molino Linero.—De la Plana Ma
yor de la Flotilla de Destructores.
José López González.—De la Plana Mayor de la
Flotilla de Destructores.
Francisco García Mondéjar.—De la Plana Mayor
de la Flotilla de Destructores.
José Benítez Rubio.—Del destructor Almirante
Antequera.
Francisco Tapia Peña.—Del destructor Almirante
Antequera.
Fermín Rodríguez Hernando.—Del destructor Al
mirante Antequera.
Antonio Sanmiguel Morales.-+--Del destructor Al
calá Galano.
Vicente Amador Rodríguez.—Del destructor Al
calá Galia;zo.
Antonio López Montes.—Del destructor Sánchez
Barcáiztegui.
Manuel Pérez Prol.—Del destructor Sánchez Bar
cáiztegui.
•
Francisco López Mañas.—Del destructor Sánche::
Barcáiztegui.
Antonio García Jiménez.—Del crucero Canarias.
Salvador Tur Bpnet.—Del crucero Canarias.
José Casado Montado.—Del crucero Canarias.
José Roca García.—Del crucero Canarias.
Gonzalo Bas Díaz.—Del crucero Canarias.
Adolfo Ortigueira Galioso.—Del crucero Canarias.
José R. Rodríguez Herrera.—Del crucero Cana
rias.
.
julio • Herrera, Lozano.—Del crucero Canarias.
Manuel Márquez Sánchez.—Del crucero Canarias.
Felipe Pastor Gomis.—Del crucero Canarias.
.Bartolomé Torres Serra.—Del crucero Canarias.
'Daniel Climent Agulló.—Del crucero Canarias.
Arístides Carballo Ramírez. — Del crucero Cana
rlas.
José Luna Suárez.—Del crucero Canarias.
Mariano Sánchez. López.—Del crucero Canarias.
Francisco Pagán López.—Del minador Marte.
Fernando Rodríguez Abad.—Del destructor Chu
rritCa.
Juan Martínez López.—Del destructor Chztrruea.
Jacinto Peguero Galán.-Del destructor Churruca.
Juan Costas Mayans.—Del destructor Churruca.
José Velázquez Villalba.—Del destructor Chu
mtca.
Luis González Nieto.—Del destructor Churruca.
Diego Alcaraz Sánchez.—Del destructor giran
, te Miranda. ,
Escuela de Ayudantes Especialistas Mecánicos
(El Ferrol del Caudillo).
Luis Bermúdez Freire.—Del buque-;escuela Nep
tuno.
Manuel Yáñez Couce.—Del buque-escuela Nep
tuno.
José Palazón Roca.—Del buque-escuela Neptuno.
Baltasar Ros Heredia. Del buque-escuela Nep
tuno.
Diego Dclgado Gutiérrez Del buque-escuela Nep
tuno.
Máximo Andreu Pérez:—Del buque-escuela Nep
tuno.
Juan Segurana Font.—Del Grupo de Lanchas Rá
pidas del Departamento de Cádiz.
Joaquín Garra -Netto.—Del Grupo de Lanchas Rá
pidas del Departamento de Cádiz.
José Zapata Clemente.—Del destructor Gravilla.
• Miguel Justo Lagarda.—Del cañonero Laura.
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Luis Corral Rey.—Del. destructor Melilla.
Manuel 'Ares Vázquez.—Del destructor Melilla.
Albino Santín Sarrio.—Del destructor Melilla.
Manuel Grandal Hermida. Del destructor Me
lilla.
Nicolás Aguilera García.—Del destructor Melilla.
Inocencio Vázquez Vale.—Del destructor Melilla.
Arturo Filgueira Villa.—Del destructor Ceuta.
Ramón Soler García.—Del destructor Ceuta.
Emilio Rodríguez Prieto.—Del destructor Ceuta.
Luis Rey Freire.—Del destructor Ceuta.
Francisco Jiménez López.—Del destructor Ceuta.
Miguel Cazorla Mayor.--Del destructor Ceuta.,
José López Mártínez.—Del destructor Ceuta.
Ramón Núñez Pérez.—Del torpedero Número 7.
Jesús Montes Blanco.—Del Virgen de la Caridad.
Jesús Besado Fernández.—Del torpedero Núme
ro 9.
Francisco Amado Ferrin.—Del submarino B-2.
Vicente Torres Torres.—Del destructor Velasco.
Francisco Marcotte Iglesias.—Del destructor Ve
lasco.
Ramón Graña Rodríguez.—Del crucero Almirante
Cervera.
Fausto Ormaechea Buo.—Del crucero Almirante
Cervera.
Carlos González Sanmaría‘.—Del crucero Almiran
te Cervera.
•
Alfonso Díaz Díaz.—Del crucero Almirante Cer
vera.
Saturnino Galán Domínguez.—Del crucero Almi
rante Cervera. .
Aurelio Mariano Fabas.—Del destructor Almiran
te Antequera.
Antonio Martínez Martínez.—Del destructor Al
inirante Antequerrt.
Joaquín Soriano Plat—Del destructor Almirante
Antequera.
José A. Rodríguez Foncubierta.—Del destructor
Jorge Juan..
Ramón Ruiz Domínguez.—Del destructor Jorge
Juan.
José del Río Santiago.—Del destructor Sánchez
Barcáiztegui.
Bernardo Iglesias Calvo.—Del destructor Sánchez
Barcáiztegui.
Bartolomé Tur Mari.—Del destructor Sánchez
Bctrcáiztegui.
José Ripoll Torres.—Del destructor Sánchez Bar
cáiztegui.
Alfredo Agudo Liaño. -- Del destructor Sánchez
Bct‘rcáiztegui.
Pedro Valerga Díaz.—Del crucero Canarias.
Andrés Legaz Costa.—Del crucero Canarias.
José Jiménez Tello.—Del crucero Canarias.
Ovidio Soto Conde.—Del crucero Canarias.
José Tur Rivas.—Del crucero Canarias'.
Bartolomé Artiguez Provenzal.—Del crucero Ca
narias.
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Juan Lagóstena Aguado.—Del crucero Canarias.
León Luis Villarín Alado.—Del crucero Canarias.
/Zoilo Benito Ibarra.—Del destructor Huesca.
Antonio García Ruiz.—De la Escuela de Mecáni
cos.—Se agrega a este curso procedente del anterior,
que perdió por enfermedad.
Eseueia de Ayudantes Especialistas Alnalluenses
(Escuela de Mecánicos).
Miguel Guillén Ortiz.—Destinado en la Tercera
Sección del Estado Mayor de la Armada.
Gonzalo Díaz de Bustamante Valle.—Del buque
escuela Neptuno.
Tomás Rubio Solaz.—Del buque-escuela Neptuno.
Antonio Rodríguez Zafra. — Del buque-escuela
Neptuno.
Eduardo Morezco Fernández.-----Del torpedero Nú
mero 7.
José Perales Pepiol.—Del destructor Ceuta.
José Mayans Colorhar.—Del desiructor Ceuta.
Juan Sastre García.—Del destructor Ceuta..
Manuel Lobato Grosso.—Del Virgen de la Caridad.
Nicasio Ameijeiras Casal.—Del crucero Almirante
Cervera.
Pedro Gómila Andrada.—Del destructor Ahniran
te Antequera..
Juan García de Castro A-vila.—De la Primera Flo
tilla de Destructores.
Antonio Padilla Repeto.—Del Estado Mayor de
la Escuadra.
Francisco González Galiana.—Del crucero Cana
rias.
Antonio Ruiz Mesa.—Del crucero Navarra.
Vicente Pérez Masegosa.—Del crucero Navarra.
Fernando Corrales Ferrety.—Del destructor Chu
rruca.
Escuela de Ayudantes Especialistas Sanitarios
(Escuela de Mecánicos).
Antonio Martín Martín.—Del guardacostas Xauen.
Enrique Cote Lozano.—Del destructor Císcar.
Isidoro López Aillón.—Del destructor Almirante
Valdés.
Paulino Cal Bouza.—Del destructor Sánchez Bar
cáiztegui.
Gabriel Roig Ramón.—Del minador Marte.
Francisco Sánchez Trujillo. Del destructor Chu
rruca.
- Madrid, 17 de diciembre de 1941.
MORENO
Bajas.--A instancia del interesado, cesa en la
Escuela Naval Militar, causando baja en la Arma
da, el Alumno de Infantería de Marina D. Ricardo
Palazuelo Sierra, que quedará con la consideración
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de Alférez honorario de dicho Cuerpo, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo tercero del Decreto
de 1.° de septiembre de 1939 (B. 0. del Estado, nú
mero 248).
Madrid, 17 de diciembre de 1941.
MORENO
Bajas.—La Orden ministerial de 25 de noviembre,último (D. O. núm. 270, pág. 2.350, que dispone
cause baja en la Escuela Naval Militar el Alférez
Alumno de Infantería de Marina D. Fernando Bor
.doy Salas, se entenderá rectificada en el sentido de
que su verdadero nombre es Be/tardo y no Fernan -do, como en la misma apareci:.
Madrid, 17 de diciembre de T941.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio de Industria y Comercio.
Ilmo. Sr.: A propuesta de esa Dirección General,
y -al objeto de definir la situación de los Auxiliares
procedentes del extinguido Consejo Superior de Ser
vicios Marítimos, D. Angel Galán' Rodríguez Trivi
ño, D. Andrés García Calvo y doña Concepción de
la Rosa Cardeñoso, este Ministerio se ha servido
disponer lo siguiente :
Artículo único.—Los Auxiliares procedentes, del
extinguido Consejo Superior de Servicios Marítimos
quedarán afectos a la Dirección General de Comu
nicaciones Marítimas, rigiéndose, en cuanto a habe
res, quinquenios y derechos pasivos, por las disposi
ciones vigentes o que en lo sucesivo se dicten para
el Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de la Marina
Civil, formando una escala independiente, a extinguir.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, II de diciembre de 1941.
CARCELLER SEGURA
Ilmo. Sr. Director General de Comunicaciones Ma
rítimas.—Sres.
(Del ‘B. O. del Estado, núm. 353, pág. 9.929.)
Número 289.
Don Julián Zugadi Arrinda, Teniente de Navío de
la. R. N. M., Ayudante Militar de Marida del
Distrito de San Peliú d.e Guixols,
Hago sabérQue acreditados por el inscripto de
este Trozo Asensio Sánchez González, número io
del reemplazo de 1934, los requisitos det¿rminados
en la Orden de la Jefatura Mayor de la Armada
de 28 de diciembre de 1940 (D. O. núm. 305), por
extravío de su Cartilla Naval número 16, por el pre
sente se declara nulo y sin valor alguno dicho docu-.
mento; incurriendo en responsabilidad la persona
que, poseyéndolo, no hiciera entrega del mismo.
Dado en San Feliú de Guixols a veinte de agos
to dé mil novecientos cuarenta y uno.—El Ayudante
Militar de Marina, Julián Zugadi Arrinda.
El Juez instructor del expediente de pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima y Cartilla Naval
de Jesús Avelino Castanedo Castanedo y Emilio
García Ruiz, respectivamente,
Hace saber : Que, acreditado debidamente" .el ex
travío de dichos documentos, quedan anulados y sin
valor alguno. ,
Santander, 17 de noviembre de 1941. El Juez
instructor, Juan Herrera.
El Juez instructor de los expedientes de pérdida de
la Cartilla Naval de los inscriptos Simón Zamora
Cruz, Elías Respuela Herrera, Fernando Azogue
.Taureguizar, y Libreta de Inscripción Marítima y
Cartilla Naval de Gabriel Crespo San Emeterio,
Hace saber : Que, acreditado debidamente el ex
tra.vío de dichos documentos, quedan anulados y sin
valor alguno.
Santander, 17 de noviembre de 1941. El Juez,
instructor, Juan Herrera.
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